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CONTRIBUCION AL ATLAS PALINOLOGICO DE 
ANDALUCIA OCCIDENTAL, V. VALERIANACEAE * 
M. J. DIEZ 
Departamento de Botánica. Facultad de Biología. Sevilla 
RESUM EN. Se estudia l a morfología del polen de ocho P3pecies de Vale-
rianaceae de ~.ndalucia Occidental : Val erianella coronata (L .) DC . i n Lam . 
& OC ., V. di scoidca (L. ) Loisel, V. dentata ( L. ) Pollich , V_ microcarpa 
Loisel , Fedia cornucopiae ( L. ) Gaertner , Valeriana tuberosa L. , Ccntranthus 
calci trapa (L.) Dufr esne y C. macrosiphon Boiss. Por l os carac l e r es pal i no-
lógícos anal izados se reconocen cuatro tipos diferentes de po l en, qu e coin-
ciden con cada uno de los géneros estudiados : tipo Val erianella den tata, 
tipo Fedia cornucopi ae , tipo Valeriana tuberosa y tipo Centranthus ca l c i tra-
pa. Además, se han observado ligeras diferenci as en l as especies del género 
'Valerianell a, pudiendo incluirse en dos grupos diferentes 1 y en las dos 
especies de Centranthus estudiadas . 
SUMARY. The palien morphology of eight species of Valerianaceae from W An-
daluc ía are studied: Valer ianella cor onata (L . ) DC . in Lam. & De ., V. di!J-
coidea (L . ) Loisel, V. dentata (L. ) Polli ch, V. micr ocarpa Loisel , Fedi a 
cornucopiae (L. ) Gaertner , Valeriana tuberosa L., Cent ranthus cal ci tra pa 
(L.) Dufresne and C. macrosiphon Doiss . Four types o f pOllen g rains are 
recognized1 which coi ncide wi th each studied genera : Vale r i anella dent ata 
type 1 Fedia cornucopiae type, Valeri ana tuberosa type and Centranthus ca leí-
t r apa type . Slight di fferences ha ve be en observed wi thin Va l erianella and 
Centranthus. 
1 NTRODUCC ION 
Aunque son diversos los autores que se han oc u pado del estud io 
del polen de Va lerianaceae , este tr ab ajo q ue consltluye una con tribu-
ctón pa ra un Atlas Palinológico de Anda lucía Occ idental, incluye algu-
na especie no es tudiada con anterioridad, como Va ler ianella corona la, 
o amplia la va nab ilidad de los carac teres del polen de las especies 
ya estudiadas . 
• Tra bajo subvencionado por la Comisión Asesora de lnvestigacion 
Científica y Técnica . 
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La morfolog ía del polen de la familia Valeria naceae confirma l a 
u11 l 1dad d e este cara c t er en la delim itación de los géneros estudia-
d os, a unq ue la d i fe r e nc ia entre l as dis tin ta ~ especies no es tan cla-
ra . Esto lo pusi eron d e ma nifiesto autores como CLARKE & jON ES (1977 ) , 
CLARK E ( 1978 ) y PAT EL & SKVARLI\ (¡~·¡g ). ildemas , hacen referencta 
al pole n de e s t a f a mil i a PANE LATT I (1960) , ERDTMAN & al. ( !96! ) y 
P LA DA LMAU ( 1961) . 
El po len d e Va l erianaceae es isopolar , desd e liger amente brevia-
xo a lo n giaxo, P/E = 0 .9 1 - 1.50; en visión ec uatori a l circul ar o elíp-
tico y en v i sión pola r c irc ul ar o t nan gular ; en general d e tamaño me-
dia no , a veces grande: 27 - 66 x 20 - 53 ¡.¡m: 3 - zonocolpad o. poca s 
veces 2 ó 4 - zonocolpado, con col pos anchos bordea dos por un ha lo 
oc a s i ona d o por la pérd id a de columela s en esa zona (CLARKE & ]ONES , 
l. c.); membrana a per tu ra! en gE nera l con ver r ugas espinosas ; exin a 
gr uesa, de 4 - 8 ¡.tm e n los polos y de 2 - 3 ¡;m en la mesocolp i a y 
or namenta c ión e n genera l equina c'a-punteada . 
En b ase a es tos c a r acteres se desc r iben para l a Flora de Anda-
lucía Occ iden tq l c ua tro tipos de polen diferentes , pa ra cuya separa-
ció n se h a con fec ci o n a d o l a sig uiente cla ve: 
l. Visión polar tr ia ngul a r ...... ......... t ipo Fedia cornucoptae 
l. Vt s ión polar circular .......... .. . . ... 2 
2 . Verrugas a usentes ........ .......... .. 
2 . Verrugas p resentes ................ .. . 
3. P d e 27 - 42 pm .. .. .. .............. . 
3 . P d e 44 - 66 p m .. .. ................ . 
3 
t ipo Valeriana tuberosa 
t1po Valer ianella den tata 
t tpo Cen tr anthus ca lc ttra pa 
MATERI AL Y METODOS 
El polen se h a obten ido de material de herbario del Depa rtamento 
de Bo t á nica de l a Facul t a d de B1olog ío de Sevilla (SEV), conservándo-
se l as pre paraciones en la pa tinoteca del mismo Depa r tamento . (Ver 
APENDICE 1) 
El pole n , ac e to i i za do por el método de ERDTM~ N ( 1960), fué mon-
t aoo e n g tiCero-gelauna para su estu010 al m1croscop10 opuco lMVI , 
en que s e e fec tua r o n 30 medidas para los valor es de P y E, y alrede-
dor de 10 para los resta ntes carac teres . Las mic rofotog rafías se obt u-
vieron en un fo t omicroscopio marca NIKON . Para el microscopio. elec-
t rón ic o d e barrido (MEB), el polen acetolizado fué deshidra tado en la 
s e r i e de a lcohol es, desd e 50% a absoluto, coloc ándose posteriormente 
en el porta obje tos d el ME B para su meta liza ción y pos terior observa-
ción . Las micro fo togr a fí as fuer on obtenidas en u m microscopio marca 
J EOL model o T200 . 
La terminología util iza da es fun damenta lmen te la de ERDTMAN 
( 19~21, VAN CAMPO (1 957) y RE ITSMA ( 1970) , ca stellani za da en suma-
yor pa rte p or SAENZ DE RIVAS (1978) y siguiendo las recomendac iones 
de NlLSSON & MULLER ( 1978) . 
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OBSERVAC IONES 
Tipo Valeri anel la denta ta (LAMINt\ l , figs . 1 - 6) 
Lo presentan Valerianella coronata , V. discoidea, V. dentata y 
V. microcarpa . 
Polen isopolar, en general longiaxo , rara vez breviaxo o equta -
xo , desde subtransver so a erecto; en visión ecuatorial el íptico ( fig. 
1) , rara vez c1rcular y en visi6n polar circula r-lobula d o ( fi g . 2); 
tamaño mt-d iano . 
E PIE 
V. coronal a 32 - 41 24 - 35 0 . 91 - 1. 37 
36.43 2.97 31.26 2.43 1.15 ± 0.10 
V. dioscoidea 35 - 42 29 - 38 1.02 - 1. 32 
39. 13 2. 18 33.70 2. 13 l. 16 ± 0 . 07 
V. dentata 27 - 35 29 - 38 0 . 92 - 1. 20 
32 . 26 2.35 32 .73 2.37 1.00 ± 0.07 
V. microcarpa 28 - 33 25 - 32 0 . 93 - l. 24 
30.60 ± 1.62 28.46 1.85 1. 07 ± 0.09 
En este cuadro se observa la diferencw de t amaño entre V. coro-
na ta y V. d ioscoidea, con valor es de P próxunos a 40 }Jm, y V. den-
lata y V. microcarpa, con valores de P próximc·s a 30 pm. 
Sistema apertura ] 3 - zocolpado, ocasionalmente e n V. d ioscoide-
ac t. - zonocolpado; col pos terminales, de 5 - 6 )Jm de a nchura , bor-
dea dos por un ha lo de 1 )lm ; memb ra na apertura] con gra n cantidad 
de espinas mucho más la rg as que a nchas y un iformes en su grosor, 
a veces no ·erectas (figs . 4 y 5); mesocolpia ce 22 J.lm : exina de 3 -
¿ )lm en la rr.esocol pia , con una relac ión sexina/nexin a ~ l, más 
gruesa en los polos, de 5 - 6 fl m, engrosandose la sexina, ya q ue la 
relac ión anterior alcanza un valor de 2; tectum completo e infra - tec-
tum columel ado; al MEB la superfic ie del tectum es psilac!a-punte a da , 
con elementos supratectales tipo espi na , con una anchura e n la base 
igual a la altura, de a lrededor de 1 )lm (fig. 6) . 
Al polen de este género hacen referenci a ERDTMAN & a l. ( 1961 l, 
CLARKE & JONES (1977) , Clt\RKE (1978) y PAT EL & SKVARLA (1979) . 
coinndiendo la mayor pa rte de s us resultados con los expuestos ante-
riormente. ERDTMAN (!. c.) describe pa ra V. denta l a una o r namenta -
ción sin espinas , en desacuerdo con l o observado en este estudio y 
los demás a ut()res . CLARK E & JONES (1977) descri bieron con mucha 
exact itud el polen de c inco especies de este género , entre ellas el de 
V. denlata, que incl uyen en un grupo Junto a V. eriocarpa y V. ci-
mosa; los resul ta dos d e estos autores para los valor es de P/E son t n-
fer iores a lo~ observados en las especies de Andalucía Occidental. 
CLARK E (!. c . ) describe gran cantidad de especies de este género , en-
tre las que se encuentran V. discoidea , V. d en tata y V. microcarpa, 
encontrando de la misma forma que CLA RKE & JONES (l. c .) valores 
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i n fer iores para P/E que los observados en las poblaciones que se in-
cluyen en es te t ra ba jo . Por último, PATEL & SKVARLA ( l. c . ), incluyen 
las espec i es de este gén e r o en el t ipo Centranthus . Su estudio se basa 
f unda menta l men t e en l a estructura de la exina, observa ndo l a ausencia 
de e ndexina, y en la posible r elación existente entre el polen de es-
t a fam iha con el de Di psacaccae , Capr ifoliaceae y Compositae . 
T ipo rec;l i a cornucopiae ( LAMINA 11. fi gs . 7 - 12) 
Lo p rese nta r . corn ucopia e. 
Po len isopolar , longiaxo, desde suberecto a erec to , PIE = 1.12 
l. 34 (l. 24 ± O. 05 ); en visión ecua toria 1 y corte óptico merid iano 
el íp t ico U i g. 7), al MEB rórnbico (fig . 10) y en visión polar triangul ar-
-p lanaperturado, con los ángulos redondea dos y caras ligeramente con-
vexa s a l MO (f ig . 8) o planas al MEO (fig . 10) ; tamaño g ra nde , P = 
50 - 60 (55 . 48 ± 2.41) )Jm , E = Ll - 48 (4L . L6 ± 1. 83) ¡Jm; sis tema 
apert u r a ! 3 - zo noc ol p a do (figs . 8 y 9) , col pos subtermina l es de 6 )lm 
de a nchura , bordea dos por un h alo semejante a l del t ipo anter ior; 
membrana apertura! con g ran ca ntidad de verrugas espi nosas, a veces 
agru pa das al u ni rse en su base (fig . 11 ) ; mesocolp ia d e 34 ¡m; ex ina 
de L pm de grosor, más o menos unifor me en todo el polen, con r ela-
ción sexina/nexina = 2: tec tum completo e in fr atec tum columelado ; al 
MEB l a s upe rf1cie del tectum es psi lada, con pequeñas y escasas perfo-
r ac ion e s y con elementos supratectales tipo espina, con anch ura en la 
base igual a la altura , d e alrededor de 0 .75 )lm (fi g . 12) . 
Al pole n de esta especie hacen referenc ia PANELATTl ( 1960) y 
CLARK E ( 1978), cuyos resulta dos coi nciden basicamente con los expues-
tos a n teriormente , de los que se difier e un icamen te en la or namentación 
oue describe PANE LATT l (1. e), como verrucosa formando un retículo 
i.nverso y en el grosor de l a exina que CLARKE ( l. c . ) la observa mu-
c h o más g r uesa e n los polos , 7 pm , que en la mesocolpia, 3 pm . 
T ipo Valeri a n a t u berosa (LAMINA ll. fi gs . 1 - 6) . 
Lo prese n t a la única espec1e del género representada en Anda-
l ucía Occ idental. 
Po l en i sopolar, long iaxo, desde suber ec to a erecto, P/E = 1.13 
- 1. 50 ( 1. 25 = 0 . 09 ); en visión ccuatot·ial elíptico Uigs . 1 y 31 y en 
vi sió n polar c ircu la r ( figs . 2 y 4); t amaño mediano , ra r a vez grande, 
P = ~ - 52 !~4.25 ± 5 . 39.' ¡..o.~. E z 2D- .!.!. IJS.J$ ... 5-.'?D) F .. ~ .· ) 3 .n3-
yoría de los g ra nos de polen sobrepa san las 40 p m, pero se han encon-
t rado algunos de 30 x 20 pm ; s is tema apertura] 3 - zonocolpado (figs. 
2 y 3 ), col pos ter mi nales de 4 ¡.tm de anchura, bordeados por un halo 
de 1.5 ,um; membrana apertura! con g r an cant idad de verrugas esp ino-
s a s , cuya s espina s son más largas que la altura de las verrugas que 
l as soportan (flg . 6) ; mesocol pia de 20 )lm en el polen más pequeño 
y d e 30 ,um e n Pl d e mayores dimensiones ; exina de 2 ,um en la meso-
col pia, con u n a r elae1Ón sextna/nexina = 1, a lgo má s g r uesa en los 
polos, d e 3 }!m , con la rel ación an terior de 2; tectum completo e infra-
tec tum col u mel a do ; al MEB la superficie del tec tum es verrucosa (ve-
r r ugas de l. )Jm), con pequeñas perfor ac iones y espinas de c . 0 . 5 )Jm 
entre las ver r ugas . Se observan ademas en el ap1ce de cada verr uga 
esp i na s de 1. 5 ttm (fig . 5) . 
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éRDTMAN & al. ( 1961), PLA DA LMAU ( 1961 ), CLi\RKE & )ONES (1977) , 
CLAR KE ( 1978) y PATEL & SKVARLA (1979 ) pres ta n su atenció n a l polen 
de Valeriana, pero solamente CLARKE & JONES (l. c . ) y CLARK E ( l. c . ) 
incluyen en sus estudios a l de V. tuberosa . Sus resul ta dos concuerda n 
con los expuestos anteriormente, excepto en la proporció n P/E , q u e di-
chos autor es proponen como de 0 .87 - 1.10 y 0 . 84 - 1.04 respectiva-
mente, e inferiores a las de las poblaciones anda l uzas. Ademá s . CLAR-
KE & JONES (1 . e .) describen una exina uniforme , con celación sexina / 
nexina = 3. 
Ti po Centranthus calcitrapa (LAMINA 11, fig s . 7- 12 ) . 
Lo pr esentan C. calcitrapa y C. macrosiphon . 
Polen i sopolar, en gener al lon giaxo , desde subtransverso a erec-
to; en visión ecuatoria l elíptico (figs. 7, 9 y 10 ) , ra r a vez c ircu l a r 
y en visi ón polar circula r ( fi g . 8); tamaño mediano o g r ande . 
E PIE 
c. calc i t ra pa 4L - 56 34 - LB l. 06 - l. 4 0 
49 o 81 ± 3. 01 4\1 .06 ± 3. 20 1. 20 ± 0. 07 
c. macrosiphon L6 - 66 38 - 53 0 . 91 - 1. 33 
56 .02 ± 6. 21 L6 .25 ± 3.39 1. 20 ± 0 .09 
En la pobl ación procedente de Córdoba (SEV 19784), e l polen va -
ría desde brev iaxo a long ia xo, y nunca suoera las 50 ¡..a m; la s o t ra s 
dos pob laciones estudiadas super an siempre l as 50 ,um y nunc a presen-
t a n polen brevi axo; sistema apertura] J - zonocol pado (figs . 8 - 9) , 
a veces, en C. ca lcitrapa 2 - zonocolpado: colpos t ermi n ales o subte r-
min a les, de 7 - 8 )Jm de anchura, bordea dos por un halo de 1.5 )lm 
membra na apertura] con gran ca n tida d de verrugas esp inosa s , c u ya s 
esp inas present an mayor a l tura que las ver r ugas qu e las soporta n 
(fig. 12) ; mesocolpi a de 28 )Jm en C. calcitrapa y d e 30 y 35 )Jm en 
C. macrosiphon ; exina de 4 ,um en la mesocolp ia, con una r e la c ió n se-
xina/nexina = 1, más gruesa en los polos, de 6 pm en C . ca lc !trapa 
y de 8 ,um en C. macrosip hon, con l a re lac ión anterior de 2 en la pri -
mera especie y de l . 75 en la segund a: tectum completo e in frat ectum 
columelado ; al MEB la superfic ie del tec tum es p si l a d a-perforada-p un-
teada, con e lementos sup ra tectales t ipo esp ina , con una a nchura en 
la ba se igua l a la a l tura , de 1 }'"' (fig. 11). 
CLARKE ( 19781 y PATEL & SKVARLA 0979) describen la morfolo-
gí a del polen de C. calcitrapa y C. macrosiphon y C . c alcitrap a r e s-
pectiv a mente, coinc idiendo los anteriores resultados con los expuestos 
por ambos autores ; 'solo difieren l a s poblaciones anda l u za s en la r e la-
ción P/ E, que alcanzan va lores super iores a los de estos autores y en 
el grosor de la ex ina , que CL ARKE (1 . c. ) encuent r a mu c ho má s g r ue-




De los res u Ita dos ante riores se deduce que el polen llpo Valer ia -
na tube ro sa es el más diferenc ia do de la famiha , al presenta r grandes 
verr uga s espt nOSd> que no se encuentran en los otros tr es , y los más 
aftnes son los tipos Val e ria nella dentata y Centranlhus ca lcitrapa, 
aue d t fiere n entre ellos casi exclusivamente en el tamano: P < 42 um 
e n el pr .i mer ttpo y p ~ 44 fl m en el segundo . En :o que refiere- a este 
mi smo caracte r , e n e l tipo V. dcnla t a se observan dos grupos : uno 
con valores medios de P supenorcs a 35 ¡.¡m, que incluye V. corona ta 
y V. d i scoidea y otro, con estos valores inferiores a 35 pm, que me lu-
ye V. den ta ra y V. microcarpa. Lo mismo OC\Jrre con las dos espec1es 
de Cen tranlhus est ud iadas: C . calcitrapa con un valor med io in fenor 
a 50 ¡.¡m y C. mac ros i phon con un valor superior . 
En lo que conc ierne a Fedia cornucop1ae presenta mayor parecido 
con Centranlhus, má s concretamente con C. macrosiphon, ya que cmnci-
de además de en el tipo de elementos supra tectal cs y s uperficie del 
tect um, e n el tamaiio ; no o b stante, uor su forma tan característica en 
vi sión polar, t riangul a r-pla na perturado, se incluye en un tipo aparte. 
Diversos a utores han tra tado de correlacionar la morfología de l 
polen de Valcria naceae con la de otras familias del orden Dipsacales. A 
est e respec to, una comparación del polen de Valerianaceae con el de 
Di psacaceae y Caprifolia ceae de Andalucía Occidental rec 1entementc 
estudi a da s (D iez , i nédi to), permi te afirmar lo siguiente . El 11po de or-
na mentación más frecuente en Va leri anaceae. :>sil a da, con elementos 
supra tectales esp inosos, exina gruesa , con una· r elación sex1na /ncxina 
supenor a l. así como la diferencia de grosor de esta en la rr.esocolpia 
y e n los polos , se presenta e n todas la s Di psacaceae de la región , Sl 
b i en el tamaño de las espina s es mayor en Oipsacaceae, y lo mismo 
s ucede con las dimensiones del eje ma}'Or. En es:e aspecto el pa recido 
e ntre los taxones de ambas familias representa das en Anda lucía Occi-
denta l es por tan to e levado en lo que a los caracteres p~linológlcos 
se refiere. Cn lo que respec ta a Caprifoliaceae, las Va lerianaceae d i-
fie •·en considerablemente . El tipo de ornamentaCIÓn y tamaño ce algu-
na s de las especies de Valerianaceae es se:ne¡an te al polen de Lonice-
ra , del q ue difiere fund amen t al mente en la razón P/ E, ya que el po-
len de este género es fuertemente b reviaxo. Sin emba rgo, los ot ros gé-
neros de Ca prifoliaceae de la región (Sambucus y V1burnuml , difieren 
de Valerianaceae en casi todos los ca racteres pailnológ1cos y muy par-
.t.i¡:\ll armen te en e l tamaño , g ue en Sarnbucus es de c . 20 ¡.un y en Vi-
burnum de c. 30 )Jm , y en e l tipo de ornament ación , que en estos dos 
géneros es claramente reticulada. 
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APEND!CE l 
(l.lat ena l exom inado) 
Cr ntr ant hus c alc itrapa ( ~. . ) O ~ Frune. c•CJZ . \1e!e r de l a F r o n t ~ 
ra, 16. 1 V.ll73, Si:vost•e (SEY- 19S94 ) . HUEL~~. Haon:e , 26 .J i1 . 1974 . 
Cabeludo (SEV 2S932) ~ !aj ar . 19 . !V. 1979, Ri vera (SéV 4943q . SE VIl LA . Puebla de l Rfo. 
11.1'.1913, Die1 C fornanJu (SEV 96708) . 
Crntranthus u cros iphon 3oiss . C~OJZ . Algodonah'5 , l6.t V. U 90, Apari c iO (SE'I 602~0) . 
COROOBA. Sier ra 'lorcone-a . 18. Y. IS 74 , Donin9ue1 t al. (SEi 197a') SEVILLA . Paob la de Caza l la, 
18. 111 .1977, RJ il te C:tvi;o . (SEI' 31755) . 
f edia cor nucopia• (l .) 6ae•trer. CAD!l. U9odona!es. 3. 1: . 1960. ~paricio (SfV 58726) . 
:OROOBI. Rute-Corcabuey . ll.IY. il76, Ubero (SE'¡ 52690) . SEmL~ . Al:aU de Guada~ra, 4. 11.1918 . 
l"tor (SEV 342'1) . Sollullos de la ! itaci!n. 10.111. 1983. Die2 , Ga l lego t Past or (SE V 95709¡ . 
Valeriana tuberon l. C4DIZ. ~lgcdonoles , t6 .V. !SIO, A>aritio t CabezJdo (SE \' 53505). 
r•anlua. 21.Y. o91;, Si lvestre (SEY 19760) . 
V. ler ianelta eoronata (L.) OC. in lar . t OC. CORV084 . Za9rilh , 3. JV. ! 9B2. Andrés t-
Arroyo (SEV 84539) . IU[LYA. Caopofrio, 17-111.1978. Cabezudo t Rivera (SEV 48"28). 
Valrrianelh dent•ta (l.) Pollic,, CAOJZ. 6r.ualua. 26.Y.l ~@l, Díel , Pastor t Val-
dés (SEV 597 12) . 
\'alerianella discoidu (L . } l oisel. SEYill4. :ntre J'.or6n y Prun.a. lJ,.I\' . 1978. Cabe-
zudo t Rui1 de Cla oijo (SEV 3:723). !d,., t9 . JV. 1973. Sihu:re !S~Y 35356 ). 
Valerianella • icrocarpa loise l. HUELVA. Entre El Fepi la¿o ~ Cc- rtegana, 27 . 1V.l'H9 , 
RiYOra (SE'i 1641<) . 
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L~"U~ J . figs . l • 6, Valeriana. 1, ~- discoidu, 2 • 4 y 6. Y. coronah. ). V. denhh. 
7 - 8 , fedia corRu~iae (c. o.a .: cor te óptico aeddiano; c . o.e. : cor te ~p:ico 
ecuatori al. 1, Vi sión ecuatorial en c. o.•. 2. 'thión ool ar tn c.~.t. ~. 'tisió"' 
ecuator ~ al. " 5, Hubrana 2pertt.ral con espinas. 6, Oruuntte i6n equi nada· plln• 
teada. 7, Visi6n e cua tor-ial en c.o .11. 8, ~i sión poJar en c.o.e. 9. Yisi6n te11a to· 
rial. 10 . 'fisión volar . ll, lit1br3na apertu r a} con espinas . 12 , Ornaunta ti6n tCIIÍ-
nada punteada. 
Esc al a : fiqs . 1 y 2, (x 10 ~ o) . fig . 3, lx 12 .5 ~r ) . f ig. 4 y 5, (< 1.95 pn). figs . 
5 , 11 y 12 , (x 2. 63 po). f i9s . ) y 8 , ( x 10 ¡oo). figs . 9 y 10, ( • IU5.¡or) 
L JI ~ ! 1 t. D. rigs . 1 - 6, Yaleria~na tube rosa. 7- 12. Centrant hus. 1 - JI , C. u crosiphon. 12, 
C. calcitr.apa. (c .o . 11.; c :~rte épticc aeri dii!.no; c.o.e.: cer a ó;:.ticc ecuatorial) . 
1, Vi s ión ecua t orial en c.o. r. 2. Yi1 i6n ~ohr en c.c.e. e , Vis ión ecuator!al. 4, 
Vi s ión po1.Jr. S., Ornnentac i6n verrucou-espirou y :~ur tnda-perfo,.ua. 6 , Me•bra-
" '' <l pertural CM e~pinu. 7, 'lisió"' ecua tor-ia l en ( .o.n. 8, Visión polar~,. c . o.e. 
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9 - 10. 'lisi6n ecual ori al c:>n la us :>colph o abertu"a Ce 'rente nspectiva.,tl"te . 
:1 . Or11a•~ntad6n equ ina da - perfaraoa.. 12 . Mubrana aptr t,¡ra l CO"' espinas. 
Escala: f igs. 1, 1 , 7 y 8, (x 20 pn) . fi9•· 3 y 9, ( • 19.41 ~· ) . fi9s . 4 1 10 , 
(x 12.) r•l . figs . 5, 51 11, (> 1. 63 ¡oo) . rig . 12 . (• 1.95 pn) . 
-.. . « 
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